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〔著訳書〕Ernst Troeltsch（Scholars Press, 1986），『レッシングとドイツ啓蒙』（創文社，1998
年），『歴史と探求』（聖学院大学出版会，2001年），Lessing’s Philosophy of Religion and the 












































〔著書〕 『フランツ・ローゼンツヴァイク̶̶ 〈新しい思考〉の誕生̶̶ 』（知泉書館，2010年）。




〔翻訳〕 カール・バルト『十九世紀のプロテスタント神学 下（第二部 歴史）』（共訳，カール・
バルト著作集13，新教出版社，2007年），フランツ・ローゼンツヴァイク「新しい思考」（共
訳，『思想』No.1014，岩波書店，2008年），アルフ・クリストファーセン／クラウディア・
シュルゼ編著『アーレントとティリッヒ』（共訳，法政大学出版局，2008年）ほか。
齊 藤　 伸　さいとう・しん
1983年東京都生まれ。2007年9月聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科博士前
期課程修了。現在，聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科博士後期課程在学中。
〔論文〕 「シンボル的直観と再現前化作用̶̶ カッシーラーの『シンボル形式の哲学』第三巻の
研究」（『聖学院大学総合研究所紀要』第46号，2010年1月）。
7津田　謙治　つだ・けんじ
1976年群馬県生まれ。2005年京都大学大学院文学研究科キリスト教学専修博士課程修了。文
学博士（京都大学）。現在，聖学院大学欧米文化学科教育補佐，明治学院大学・静岡県立大学
非常勤講師など。
〔訳書〕 J・N・D・ケリー『キリスト教教理史』上・下（一麦出版社，2010年）。
〔論文〕 「マルキオン思想の多元論的構造̶̶ プトレマイオス及びヌメニオスの思想との比較に
おいて」（博士論文，2008年），「場（locus）と神の唯一性̶̶ 反異端教父エイレナイオスの修
辞学及び哲学的反駁」（『日本の神学』47，2008年），「古代教父思想における『時間』概念̶̶
エイレナイオス『異端反駁』の議論を中心として」（「基督教学研究」28，2008年）ほか。
